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SAŽETAK 
Ruralna domaćinstva u Međimurju pronalaze nova rješenja energetske održivosti pa se 
kao pojedinci ili poslodavci prilagođavaju novoj EU legislativi, posebno Agendi 21- 
Deklaraciji i Akcijskom programu za opće prihvaćene principe razvoja društva 21. 
stoljeća i povećane brige o okolišu. Cilj provedenog studentskog istraživanja je 
primjena (implementacija) obnovljivih izvora energije sa svrhom oporabe sekundarnih 
organskih sirovina iz vlastitih nacionalnih resursa. Analiziraju se razlozi za i protiv 
bioplinskih postrojenja na četiri lokacije međimurskih seoskih gospodarstva s farmama 
svinja i goveda na području Međimurja. 
Nakon ulaska Hrvatske u Europsku Uniju, otvorile su se nove mogućnosti financiranja 
projekata iz fondova za ruralni razvoj. Njihov cilj je razvoj seoskih gospodarstava, 
ruralne infrastrukture i primjena novih tehnologija na farmama radi poboljšanja njihove 
produktivnosti i učinkovitosti. Veliki pomak trebao bi se dogoditi na području 
energetske održivosti ruralnih gospodarstava, gdje bi se primjenom tehnologija održivih 
izvora energije, povećala ekonomska isplativost gospodarstava i smanjio pritisak na 
okoliš. Kao najveći potencijal ističu se bioplinska postrojenja koja uz energetski 
doprinos, doprinose sanitarnim uvjetima na farmama. Kao ulaznu sirovinu koriste 
otpadni materijal s farme i pretvaraju ga u toplinsku i električnu energiju. Ostatak 
sirovine može se koristiti kao gnojivo na poljoprivrednim površinama. Postiže se 
iskorištenost materijala od skoro 100%. 
Razgovorima s vlasnicima farmi utvrđeni su uvjeti za izgradnju bioplinskih postrojenja 
na njihovim farmama, stajališta vlasnika o izradi projekta, mogućim načinima 
financiranja iz fondova i ostalim ograničavajućim faktorima koji utječu na izvedbe 
projekata obnovljivih izvora energije. Stajališta vlasnika od projektima su vrlo različita i 
ovisna su o prethodnim iskustvima sa sličnim projektima, njihovom starošću i 
otvorenošću prema novim tehnologijama. Razgovaralo se i o stanju tržišta, isplativosti 
bavljenja uzgojem životinja te o njegovom velikom utjecaju na količinu ulaganja u 
farme, a samim time i utjecaju na otvorenosti prema novim projektima. Mišljenja 
vlasnika o trenutnom političkom stanju u državi i radu vlasti također mijenjaju mišljenja 
o primjeni projekata i poticajima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i 
fondova Europske Unije.  
SUMMARY 
Rural households in Međimurje are finding new solutions to energetic sustainability, so 
they are adapting to new EU legislation, especially to Agenda-21 and to Action 
programme for commonly accepted principles of  social development oft he 21st 
century and increased care for environment. Goal of conducted student research is the 
implementation of renewable energy source technologies to be used for recovery of 
secondary organic materials from national resources. Arguments for and against 
building biogas plants have been analised of 4 locations of pig and cow farms in 
Međimurje. 
After Croatia joined the European Union, new project financing options from rural 
development funds have been opened. Their goal is the development of farms, rural 
infrastructure and application of new technologies on farms to achieve their better 
productivity and efficency. Great leap is expected on field of energetic sustainability of 
farms, where ,by application of renewable energy sources, an increase in economic 
profitability and decrease of pressure on environment is to be achieved. Biogas plants 
show the biggest potential, which benefit energetically, and have big benefit for 
sanitation on farms. They use waste material from farms as input material and transform 
it into heat and electricity. Leftover material from the process can be used as a manure 
on agricultural areas. Most oft he input material is used beneficially (almost 100%). 
By interviewing farm owners, the conditions for biogas plant building, owners opinions 
on projects, possible financing options from Funds and the rest of limiting factor have 
been determined. Owners opinions vary greatly depending on their previous experience 
with similar projects, their age and openess to new technologies. Opinions on current 
political situation in the country and on efficency of government greatly modify 
opinions of farm owners on project application and Croatian fund for environment 
protection and energetic efficency and EU funds subventions.  
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1. UVOD 
Za isplativo upravljanje seoskim gospodarstvima potrebna su stalna ulaganja u energiju 
i stalno unaprjeđivanje primijenjenih tehnologija. Najbolji način napretka je povećanje 
iskoristivosti vlastitih resursa primjenom obnovljivih izvora energije poput 
vjetroelektrane, solarne i geotermalne energije te iskorištavanje nusproizvoda s 
gospodarstava u bioplinskom postrojenju. Tako bi se mogli  iskoristiti svi nusproizvodi 
seoskog gospodarstva za dobivanje toplinske i električne energije, koje se primarno 
koriste za grijanje i napajanje farme električnom energijom. Izlazna masa, digestat,  
može se koristiti kao kvalitetno gnojivo. Višestruka bioplinskog postrojenja je, stoga, 
energetske i sanitarne prirode. Ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju vlasnicima ruralnih 
gospodarstava otvaraju se nove mogućnosti financiranja putem projekata iz europskih 
fondova. Istraživanjem se pokušava utvrditi mogućnost izgradnje bioplinskih 
postrojenja u Međimurju, njihova isplativost te stavovi vlasnika gospodarstava u svezi 
bioplinskih postrojenja. 
Seoska gospodarstva u Međimurju su uglavnom manje veličine smještena na istim 
česticama kao i obiteljske kuće vlasnika u manjim naseljima do 1 000 stanovnika. 
Lokaciji mogućeg postrojenja ograničavajući faktori su: blizina susjednih kuća i 
parcela, te ograničenje zbog vodozaštitnih zona i zona regionalnog parka prirode Mura 
– Drava.  
U razgovorima s vlasnicima gospodarstava utvrđeno je trenutno stanje energetske 
potrošnje na farmama, mogućnost samostalne ili zajedničke izgradnje bioplinskog 
postrojenja sa susjednim farmama. Ispitana je profitabilnost bavljenja stočarstvom u 
Međimurju, a samim time i mogućnost izdvajanja potrebnih sredstava za unaprjeđenje 
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2. BIOPLINSKA POSTROJENJA 
U bioplinskom postrojenju iz ulaznih sirovina, životinjskog i biljnog otpada, procesom 
anaerobne digestije nastaje bioplin. U daljnjem procesu koristi se kao gorivo za 
proizvodnju električne energije i topline potrebne na farmama. Tako se ciklus 
proizvodnje i potrošnje energije na prirodan način zatvara. Unutrašnjost bioplinskog 
postrojenja strogo je anaerobna zbog mikroorganizama koji su neophodni za 
proizvodnju bioplina. [1] Osiguravanjem idealnih uvjeta mikroorganizmima povećava 
se učinkovitost procesa digestije te količina dobivenog bioplina. Izlazni nusproizvodni 
materijal iz bioplinskog postrojenja pogodan je za korištenje kao gnojivo na 
poljoprivrednim površinama dobrih sanitarnih i hranidbenih svojstava čime se postiže 
maksimalna iskorištenost ulazne sirovine. 











Bioplin je mješavina plinova metana, ugljikovog dioksida, dušika, vodika i vodikovog 
sulfida. Najzastupljeniji plinovi su metan i ugljikov dioksid. Nastaje procesom 
anaerobne digestije u kojem raznovrsni anaerobni mikroorganizmi u anaerobnim 
uvjetima razlažu kompleksne organske spojeve do jednostavnijih spojeva. [2] Može se 
dobiti od svake biomase, biljnog ili životinjskog porijekla. Svake godine na zemlji 
nastaje oko 2 000 milijardi tona biomase od čega trune 96%. Količina velike biomase 
Izvor:http://www.energetika-net.com/specijali/projekt-prica/prvo-hrvatsko-
bioplinsko-postrojenje-16513 
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koja neiskorištena trune prikazuje veliki potencijal za proizvodnju i iskorištavanje 
proizvodnjom bioplina. 









2.2. Anaerobna digestija 
Anaerobna digestija je središnji anaerobni biokemijski proces u digestoru pri čemu se 
složena organska tvar (npr. ugljikohidrati, masti, bjelančevine) razlaže do jednostavnijih 
spojeva – metana i ugljikovog dioksida. Proces digestije se sastoji od hidrolize, 
acidogeneze, acetogeneze i metanogeneze. Postoje dva osnovna tipa digestije: 
monodigestija i kodigestija. [3] 







 Izvor: Razvitak održivog tržišta bioplina u srednjoj i istočnoj Europi; Perović M. 
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Hidroliza je razlaganje lipida, ugljikohidrata i bjelančevina na masne kiselina, 
jednostavne šećere i aminokiseline. U acidogenezi jednostavniji spojevi, produkti 
hidrolize kemijskom reakcijom prelaze u ugljične kiseline i alkohole, te nusprodukte: 
amonijak, CO2 i vodik. Tijekom acidogeneze se javlja visoki rast broja 
mikroorganizama u širokom rasponu pH. U sljedećem stupnju anaerobne digestije - 
acetogenezi nastaje octena kiselina i pH vrijednost se snižava. Nastaje velika količina 
CO2, no koncentracije metana su još premale. U posljednjoj fazi - metanogenezi raste 
alkalitet pa se pH vrijednost povisi do 7. Octena kiselina i ostale organske komponente 
kemijski reagiraju do konačnog produkta - metana.  
2.3. Elementi bioplinskog postrojenja 








Izvor: Tehnologije korištenja biomase – bioplin ; Perović M. 
                             
2.3.1. Sakupljanje 
Dio bioplinskog postrojenja za koje se kao sirovina koristi otpadni materijal s farma i 
obližnjih kućanstva. Mjesto za sakupljanje je nužno jer bioplinsko postrojenje radi na 
principu pojedinačnih šarži pa je teško uspostaviti kontinuirani proces. Vrijeme 
retencije ili zadržavanja u digestoru ovisi o vrstama i količini pojedinih sastojaka 
sirovine, a obično je to od nekoliko dana do mjesec dana za postizanje maksimalnog 
iskorištenja i dobivanja bioplina.  
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                    Izvor: Tehnologije korištenja biomase – bioplin; Perović M. 
2.3.2. Digestori 
Glavni dio svakog bioplinskog postrojenja. Digestor se puni ulaznom sirovinom i 
omogućava idealne uvjete mikroorganizmima u procesu anaerobne digestije. Idealni 
digestor mora biti napravljen od nepropusnog materijala da može omogućiti potpuno 
anaerobne uvjete te mora sadržavati sustav grijanja radi održavanja temperature u 
idealnim intervalima u svrhu najbržeg i najproduktivnijeg procesa razvoja bioplina. 
Također je potrebno omogućiti kontrolu pH vrijednosti sirovine u zadanim granicama 
povoljnim za održavanje mikroorganizama. 







                           Izvor: Tehnologije korištenja biomase – bioplin; Perović M. 
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2.3.3. Plinska turbina 
Plinska turbina je strojarska oprema koja omogućava iskorištavanje nastalog bioplina za 
dobivanje električne energije. Izgaranjem bioplina postiže se potrebni tlak za okretanje 
turbine. Njezin generator pretvara mehaničku energiju u iskoristivu električnu energiju.  
Najveću iskoristivost bioplina postižu kogeneracijski strojevi koji višak topline koriste 
za grijanje prostora postrojenja.[4] 








                         Izvor: Tehnologije korištenja biomase – bioplin; Perović M. 
2.4. Sirovine za bioplinsko postrojenje  
Kao sirovine mogu se koristiti životinjski izmet i gnojnica, te žetveni ostaci i 
industrijski otpad. Osim toga mogu se ciljano uzgajati energetski usjevi koji se koriste 
isključivo za dobivanje bioplina. Mnogo je ekonomičnije i za okoliš prihvatljivije 
korištenje organskih ostataka s farmi i industrije jer se tako upotrebljavaju sekundarne 
sirovine koje bi se u suprotnom trebale zbrinjavati kao otpad. 
Organski ostaci s farmi koriste se osim toga u druge svrhe: kao prehrana za životinje, 
kao izvor bioplina iz drugih oblika energije i naposljetku kao visokovrijedno gnojivo. 
Energetski usjevi uzgajani za potrebe bioplinskih postrojenja nemaju prehrambenu 
korist. Od životinjskih ostataka najisplativije je korištenje goveđeg izmeta i gnojnice, 
zatim slijede izmeti peradi i svinjski gnoj po prinosu plina. Od biljnih kultura po 
energetskoj iskoristivosti ističu se kukuruzna silaža, žitarice i uljana repica. [5] 
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                         Izvor: http://inemadhr.wixsite.com/inemad/prirucnik-o-bioplinu 
3.  POSTUPCI REALIZACIJE PROJEKTA 
3.1. Projektna ideja  
Potrebna je izrada idejnog projekta koji bi prikazao željeni oblik i veličinu bioplinskog 
postrojenja. U izradi idejnog projekta mogu pomoći posjeti već izgrađenim bioplinskim 
postrojenjima s ciljem prikupljanja što više informacija o dostupnim tehnologijama, 
iskustvima tehnologa u radu s novim bioplinskim tehnologijaama različitih veličina i 
načina izvedbe radi što lakšeg odabira idealne vrste bioplinskog postrojenja. 
3.2. Studija izvedivosti  
Potrebna je provjera financijske isplativosti izgradnje i korištenja postrojenja. Uključuju 
se svi troškovi izgradnje bioplinskog postrojenja. Prema sadašnjim iskustvima potreban 
broj grla za isplativ rad postrojenja je 100 krava ili 200 svinja. Ako farma nema 
dovoljan broj grla za isplativ rad,  poželjno je udruživanje s zainteresiranim susjednim 
farmama i izgradnja zajedničkog bioplinskog postrojenja. Izvedbu projekta mogu 
olakšati poticaji Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te poticaji programa 
ruralnog razvoja Europske Unije. Ako se postigne učinkovitost bioplinskog postrojenja 
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od 50% godišnje, moguće je dobiti poticaj koji pokriva troškove izgradnje u rasponu od 
50 do 70%. Za izgradnju bioplinskog postrojenja snage 1 MW potrebno je ulaganje od 
3,5 milijuna eura, stoga je poželjna izgradnja manjih postrojenja, manje snage radi 
lakšeg financiranja. Poticanje proizvodnje i uporabe bioplina dio je Strategije 
energetskog razvoja RH. 
3.3. Osnivanje tvrtke 
Bioplinsko postrojenje s proizvodnjom viška topline i električne energije postaje 
gospodarsko postrojenje s ekonomskom dobiti, te je potrebno osnivanje tvrtke na koju 
će postrojenje biti prijavljeno. Osnivanjem tvrtke mogu se pokrenuti administrativni 
procesi čijim završetkom postrojenje postaje legalno, a njezino korištenje dopušteno od 
strane države. 
3.4. Odabir lokacije 
Lokacija je vrlo važan čimbenik za izgradnju bioplinskog postrojenja, te dobivanje 
dozvola za izgradnju i uporabnih dozvola. Mora biti dovoljno udaljena od naselja, ne 
smije narušavati čistoću podzemnih voda, a geološka podloga mora biti primjerena. 
Također ima i tehnološku važnost. Sama lokacija treba dozvoljavati moguće proširenje 
postrojenja, omogućavati jednostavan pristup postrojenju, a u blizini se moraju nalaziti 
poljoprivredne površine na kojima se digestat može koristiti. Farme s kojih se dovoze 
ulazne sirovine moraju također biti blizu, a postrojenje mora imati pristup 
distribucijskoj mreži za prijenos električne energije. 
3.5. Osnovni i detaljni dizajn 
Odabirom lokacije te iz prikupljenih informacija odabire se prihvatljiva izvedba 
bioplinskog postrojenja. Razrađuje se dizajn svih dijelova postrojenja, njihov smještaj i 
povezanost. Dizajn mora biti odobren od strane resornih Ministarstva i agencija. Ako su 
pronađeni nedostaci, potrebno ih je ukloniti i izraditi novo prihvatljivije rješenje. Treba 
postojati dogovor s distributerom električne energije, te njegov pristanak na priključenje 
u postojeću mrežu i isporuku proizvedene električne energije. 
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3.6. Izgradnja bioplinskog postrojenja 
Odobrenjem dizajna odabire se najbolji mogući izvođač, najčešće putem natječaja i 
pokreće se izgradnja postrojenja. Poželjno je da tvrtka već ima iskustva u izgradnji 
sličnih postrojenja kako bi se izbjegle greške u izvođenju projekta.  
3.7. Početak rada postrojenja 
Sa završetkom izgradnje izvođač bi trebao pokrenuti sam proces anaerobne digestije u 
digestoru. Digestija se pokreće unošenjem prve šarže sirovine, postizanjem anaerobnih 
uvjeta i osiguravanjem idealnih uvjeta za razvoj i razmnožavanje mikroorganizama. 
Zatim je važno pokrenuti svu strojarsku opremu i provjeriti njezin rad. Laboratorijskom 
analizom utvrđuje se učinkovitost procesa i provjerava razvoj potrebnih 
mikroorganizama. Ukoliko je potrebno, mogu se optimizirati pojedini parametri rada 
postrojenja podešavanjem strojarske opreme. Optimizacijom se pokušavaju postići 
uvjeti što bliži idealnim da bi se tako povećale učinkovitost procesa i proizvodnju 
bioplina. [6] 
4. TRŽIŠTE BIOPLINA U HRVATSKOJ 
Tržište bioplina u Hrvatskoj još je u samim začecima. Trenutno je u Hrvatskoj 8 
aktivnih bioplinskih postrojenja, primjerice - postrojenje za obradu otpadnih voda u 
Zagrebu, Ivankovo 1 i 2, Tomašanci 1 i 2, Mala Branjevina 1 i 2, farma pilića Rosulje, 
Dvor. Procesom dobivanja dozvola obuhvaćeno je još 62 postrojenja. Ukupna električna 
snaga postrojenja trebala bi doseći 89,2 MW. Poticaj se daje kroz poticajnu cijenu 
otkupa struje u električnu mrežu od strane distributera. Najčešći problem za ekološku 
održivost postrojenja je plasman topline i njezino iskorištavanje.  
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                        Slika 7. Planirana bioplinska postrojenja  
 
 






                         
 
Sustavne analize potencijala za proizvodnju bioplina u Hrvatskoj do sada nisu 
provedene. Procjenjuje se da bi proizvedena snaga električne energije dosegla 90 MW 
iz poljoprivrede i 60 MW iz prehrambene industrije, dok je iskorištenje mulja iz 
pročišćavanja  još potrebno istražiti. [7] 
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5. STRANI PRIMJERI BIOPLINSKIH POSTROJENJA 
5.1. Farma u blizini Nantesa 
Farma je puštena u pogon 2008. godine i izgrađena je kao rezultat pilot projekta 
Europske Unije. Za sirovinu koristi se: 400 tona krutog kravljeg izmeta, 200 tona krutog 
izmeta kunića, 380 tona tekućeg izmeta kunića, 250 tona otpada voća i povrća te 400 
tona krutog kravljeg izmeta sa susjedne farme. 
Postrojenje se sastoji od 4 digestora volumena 185 m3. Za konverziju bioplina u 
električnu energiju koristi se kogeneracijski uređaj, a za regulaciju dovoda sirovine 
recirkulirajući spremnik opremljen sustavom za grijanje kojim se održava konstantna 
temperatura. 
Postrojenje godišnje proizvede 67 500 m3 bioplina i 445 000 kWh električne energije. 
Proizvedena toplinska energija koristi se za grijanje digestora, obiteljske kuće, zečnjaka 
i gospodarske zgrade. Svi objekti nalaze se u krugu od 50m od postrojenja da bi gubici 
topline bili minimalni. 








                       Izvor: Razvitak održivog tržišta bioplina u srednjoj i istočnoj Europi;  
                                      Fištrek.Ž. 
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5.2. Farma Gaec de Chateau, Francuska 
Farma koristi koncept postrojenja s pistonom, digestorom i post-digestorom. Instalirana 
snaga iznosi 70 Kw. Ulazna sirovina dovozi se s obližnje farme sa 140 krava, od kojih 
je 70 muznih. Koriste se i ostaci biljaka za ishranu goveda koje se uzgajaju na ukupnoj 
površini od 30 ha. Investicija je iznosila  575 500 eura uz subvenciju od 50%. 
Investicija je isplativa nakon 6 godina rada postrojenja.  





          
 
5.3. Farma Ivaco, Belgija 
Farma koristi koncept postrojenja s vertikalnim digestorom. Instalirana snaga uređaja je 
150 Kw. Godišnji ulaz sirovine iznosi 5 000 tona. Na farmi se uzgaja 8 000 svinja, čija 
gnojovka se koristi u bioplinskom postrojenju. Investicija je iznosila 720 000 eura uz 
subvenciju od oko 20%. Povrat uloženih sredstava ne može se točno odrediti jer u 
velikoj mjeri ovisi o tipu i energetskom potencijalu korištenog supstrata.  









udy-tour-to-   digrom-and-ivaco/ 
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5.3. Farma Beernem, Belgija 
Farma koristi koncept postrojenja sa vertikalnim digestorom. Instalirana snaga iznosi 10 
Kw. Kao sirovina koristi se stajnjak proizveden od 70 uzgajanih mliječnih krava. 
Investicija iznosi 100 000 eura, a očekivani povrat uloženih sredstava očekuje se nakon 
6 godina rada postrojenja. Ova farma je korisna kao primjer učinkovite primjene manjeg 
postrojenja na farmi s manjim brojem grla. [8] 





6. ANKETIRANE FARME 
6.1. Farma pilića Novak, Prelog 
Farma je u vlasništvu obitelji Novak i nalazi se na istoj čestici kao i obiteljska kuća u 
središtu grada Preloga. Na farmi se uzgaja prosječno oko 4 000 pilića. Obližnje 
obradive površine se ne koriste za uzgoj prehrane za piliće, već se hrana nabavlja kao 
gotov proizvod od različitih dobavljača.  
Veličina farme, broj uzgajanih pilića i površine neiskorištenih obradivih površina ne 
jamče dovoljno ulazne sirovine za isplativ rad mogućeg samostalnog bioplinskog 
postrojenja. Stoga bi za funkcioniranje postrojenja bilo potrebno udruživanje s ostalim 
obližnjim farmama. Prema informacijama dobivenim od vlasnika, kapacitet susjednih 
farmi je smanjen ili su prestale s radom. Stoga vlasnik smatra da je udruživanje farmi za 
izgradnju bioplinskog postrojenja nemoguće, čak i uz mogućnost poticaja. 
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                                            Izvor: Vlastiti 
Nadalje, zbog lokacije farme usred grada, teško je pronaći adekvatno mjesto za 
izgradnju postrojenja u neposrednoj blizini farme. Prikladna lokacija bila bi udaljena 
oko 2 km koliko iznosi udaljenost do prve moguće lokacije izvan naselja. Toj pak 
mogućnosti moglo bi biti smetnja što se nalazi unutar vodozaštitne zone vodocrpilišta 
Prelog što bi otežavalo pribavljanje dozvole.  
Kao najveći problem vlasnik ističe slabu profitabilnost uzgoja i nemogućnost uštede 
sredstava za bilo kakva dodatna ulaganja. Zatim navodi problem niskih prodajnih cijena 
po uzgajanih pilića tako da jedva pokrivaju ili uopće ne pokrivaju troškove uzgoja. 
Uvozna perad, prema vlasnikovom mišljenju, snižava cijenu domaćih proizvoda zbog 
jeftinijeg uzgoja peradi u inozemstvu. Domaći proizvodi nisu cjenovno zaštićeni, što 
povećava nemogućnost prodaje po isplativoj cijeni, te dovodi do smanjenja količine 
peradi ili do gašenja farmi.  
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                                                  Izvor: Vlastiti 
6.2. Farma svinja Ružman, Prelog 
Farma se nalazi na istoj čestici kao i obiteljska kuća obitelji Ružman. Na njoj se uzgaja 
oko stotinu svinja. Za prehranu svinja, na površini od ukupno 10 ha, uzgajaju se 
različite kulture: 6 ha kukuruza, 3 ha pšenice i  1 ha kombinirani uzgoj ječma i tritikala.  
 







              Izvor:  Vlastiti                                                                       Izvor: Vlastiti         
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6.3. Farma krava Zdolec, Pušćine 
Ulaz u farmu nalazi se na glavnoj cesti  naselja Pušćine, na istoj čestici kao i obiteljska 
kuća obitelji Zdolec. Obitelj se bavi mljekarstvom i prodajom goveđeg mesa. Uzgajaju 
oko 90 krava, uglavnom muznih. Za njihovu prehranu na površini od oko 30 ha uzgaja 
se kombinirano kukuruz i ječam, a poljoprivredne površine nisu okrupnjene, već su 
raspoređene na širem području.  
Uz povećanje od desetak krava na farmi bi se minimum grla naveden u literaturi kao 
isplativ za pokretanje bioplinskog postrojenja. Količina uzgajanih kultura za ishranu 
dodatno povećava količinu moguće kvalitetne ulazne sirovine. To su sve energetske 
kulture s visokim bioplinskim potencijalom. Toplijim dijelom godine grla se 
prehranjuju svježim kulturama, a u zimskom razdoblju priređenom silažom. 
Neiskoristivi dio silaže mogao bi biti kvalitetna sirovina u bioplinskom postrojenju. 
Trenutno se taj ostatak ne može prikladno zbrinuti, te se zbrinjava na neadekvatan način 
kao organski otpad, što ugrožava okoliš farme.  











                                               Izvor: Vlastiti 
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Smještaj farme omogućava dovoljno prostora za potencijalnu izgradnju bioplinskog 
postrojenja uz zadovoljavanje svih potrebnih kriterija. Ne ide u prilog blizina 
vodocrpilišta u Nedelišću, jer dio površine farme ulazi u vodozaštitnu zonu. Pitanje 
ostaje otvoreno je li moguće seljenje lokacije izvan vodozaštitne zone da bi 
zadovoljavalo kriterij dovoljne udaljenosti od naselja. 
 











        Izvor: Vlastiti                                                       Izvor: Vlastiti 
6.4. Farma krava Horvat, Poleve 
Farma se nalazi na vanjskom rubu naselja Poleve na zasebnoj parceli. Na farmi se 
uzgaja 125  krava, od čega je 64 muznih. Za ishranu životinja obrađuje se oko 10 ha 
poljoprivrednih površina kombinirano kukuruza i pšenice, te specijaliziranih trava za 
stoku. 
Broj uzgajanih grla na farmi omogućava isplativ rad bioplinskog postrojenja, bez 
sudjelovanja susjednih farmi. One su udaljene više od 3km u susjednim naseljima, te je 
upitna logistička isplativost povezivanja istih.  
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Smještaj farme na rubu naselja omogućava prikladnu lokaciju za izgradnju bioplinskog 
postrojenja. Stambene zgrade bile bi na dovoljnoj udaljenosti od postrojenja. Prikladna 
parcela se ne nalazi u vodozaštitnom području i nije dio drugih područja zaštite pa je 
moguće pribavljanje građevinske dozvole i dozvole za rad postrojenja. Farma koristi 
infrastrukturu izgrađenu za naselje Poleve pa nisu potrebna velika ulaganja za 
dovođenje infrastrukturnih veza do mogućeg postrojenja. Parcela nije okružena fizičkim 
preprekama pa je omogućen jednostavan pristup postrojenju te dovoz ulazne sirovine. 
Parcela je okružena poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu farme dovoljne kvadrature 
za izgradnju bioplinskog postrojenja. 






                                             
Izvor: google maps                                           
Vlasnici su već pred 10-ak godina pristupili izradi projekta za vlastito bioplinsko 
postrojenje koje bi im povećalo iskoristivost farme. Sva potrebna dokumentacija bila je 
izrađena pa se pristupilo natječajima kojima bi se financirao projekt. U više pokušaja 
dobivanja natječaja nije dobiven pozitivan odgovor, iako se farma modernizirala i 
nadograđivala novim tehnologijama. U današnje vrijeme kad Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost te fondovi Europske Unije potiču projekte bioplinskih 
postrojenja, postoji otvorenost farmera broj 4 prema ponovnom pokušaju sudjelovanja 
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6.5. Eko kotor d.o.o. 
Tvrtka Eko Kotor d.o.o. može poslužiti kao primjer uspješnog početka ulaganja u 
projekt izgradnje bioplinskog postrojenja, uz korištenje dostupnih fondova. Početkom 
2016. godine završena je procjena utjecaja na okoliš za projekt izgradnje farme za uzgoj 
pilića i bioplinskog postrojenja. Završena je javna rasprava i projekt je prihvaćen od 
strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode, te je započeta izgradnja farme i bioplinskog 
postrojenja.  
Eko Kotor d.o.o. registriran je 2010. godine kao društvo za ulaganje u bioplinska 
postrojenja i uzgoj peradi u Hrvatskoj. Osnovano je prvenstveno s namjerom realizacije 
projekta izgradnje bioplinskog postrojenja i izgradnje objekta za tov brojlera. Vlasnik je 
uočio priliku da pokrene posao kojemu je cilj promicanje zajedničkih zakonskih 
strategija Europske Unije i Hrvatske na području zaštite okoliša, te ulaganju u 
proizvodnju hrane i korištenju obnovljivih izvora energije. Vlada RH je u tom smislu 
postavila kvantitativne ciljeve i jamstva za kupnju električne energije iz obnovljivih 
izvora energije.  







                                 
               Izvor: http://globing.ch/wp-content/uploads/2014/05/EKO-KOTOR-Presentation.pdf 
Organski otpad nastao proizvodnjom peradi investitor planira koristiti kao sirovinu za 
potrebe rada biolinskog postrojenja. Proizvedenu toplinsku energiju investitor planira 
koristiti za grijanje vlastitih pogona za uzgoj peradi, a u ljetnim mjesecima za sušaru 
gnoja. Kao povlašteni proizvođač električne energije proizvedene u bioplinskom 
postrojenju isporučivati će električnu energiju u postojeću distribucijsku mrežu 
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Hrvatske elektroprivrede d.d. po zajamčenoj otkupnoj cijeni. Proizvedeni i pakirani 
digestat investitor planira plasirati na domaće i strano tržište.     
Lokacija za izgradnju bit će u zoni planiranoj za intenzivan uzgoj životinja ukupne 
površine od 21,7 ha, udaljene od rubnog dijela naselja 1 275 m. Vrijednost zemljišta za 
izgradnju iznosi oko 6,7 milijuna kuna. Pristup lokaciji dostupan je putem nerazvrstane 
ceste, a na čestice je osiguran ulaz i nesmetan pristup postrojenjima.  
Predviđeno ulaganje u dugotrajnu imovinu društva iznosi 115.468.440,00 kuna. 
Ulaganje se sastoji od kupnje zemljišta, izgradnje i opremanja petnaest peradarnika, 
izgradnju bioplinskog postrojenja, popratne infrastrukture, sušare, pakirnice, kotlovnice 
i vodospreme, te skladište mehanizacije i gnoja. Trošak arhitekta, projektanta i 
konzultanta također su dio ulaganja kao i elaborat zaštite okoliša. Povrat investicije 
očekuje se sredinom 2024. godine. [9] 
8. METODE I REZULTATI 
U ovom istraživanju koristila se metoda prikupljanja podataka kroz razgovor s 
vlasnicima farme. Prethodnim istraživanjem utvrdili su se podaci koje je potrebno 
prikupiti u razgovorima, uključujući tehničke podatke poput broja grla, obrađene 
površine i lokacije farme. Osim tehničkih podataka, tražila su se i mišljenja farmera o 
primjeni novih tehnologija, obnovljivih izvora energije te mišljenja o udruživanju s 
susjednim farmama s ciljem ostvarenja projekata.  
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9. DISKUSIJA 
Prije ulaska Hrvatske u Europsku Uniju, vlasniku farme broj 1 i ostalim okolnim 
farmerima ponuđeno je sudjelovanje u projektu izgradnje zajedničkog bioplinskog 
postrojenja koje bi bilo smješteno u Donjem Vidovcu. Prijevoz sirovina bio bi 
organiziran, ali zahtjevi ponuđača bili su nemotivirajući. Naime zahtjev za sirovinom 
izgledao je konkurentnim u proizvodnji hrane najviše kvalitete, te neisplativim za 
farmere. Zbog loše predstavljenog iako vrijednog projekta izgradnje bioplinskog 
postrojenja vlasnici farmi izgubili su povjerenje u isplativost i provedivost istog, iako 
današnja tehnologija nadilazi uočene probleme te omogućava puno veću iskoristivost 
različitih vrsta sirovina prikladnih za anaerobnu digestiju. Nažalost vlasnik smatra 
isplativijim grijanje farme na fosilna goriva mijenjajući energent ovisno o njegovoj 
cijeni na tržištu. Trenutno je aktualno grijanje farme s lož – uljem. Zbog loših iskustava 
s prijašnjim projektima i s neuspjelim pokušajima implementiranja drugih obnovljivih 
izvora energije (solarni paneli), te nemogućnosti dobivanja natječaja za poticaje, vlasnik 
više nema povjerenja u sustav poticaja Fonda naših i EU fondova. Stanje na farmi će do 
daljnjeg ostati nepromijenjeno, bez daljnjih ulaganja u nove tehnologije jer ih vlasnik 
broj 1 smatra neisplativim. 
Broj svinja farmera broj 2 nije dovoljan za isplativo ulaganje u bioplinsko postrojenje, 
no dostupno je više ulaznih sirovina zbog vlastitog uzgoja kultura za prehranu, od kojih 
se sve ubrajaju u energetske kulture s visokim bioplinskim potencijalom po toni 
ostataka. Trenutno bi bilo potrebno udruživanje s ostalim farmama za izgradnju 
postrojenja da bi količina ulaznih sirovina bila isplativa za ulaganje u bioplinsko 
postrojenje. Vlasnik se bavi uzgojem svinja kao dodatnom djelatnošću uz redovito 
zaposlenje na puno radno vrijeme izvan farme. Želio bi se baviti uzgojem svinja kao 
jedinom djelatnošću. U tom slučaju bi povećao broj svinja na 200 do 250 grla, čime bi 
postigao broj grla prema kojem bi samostalna izgradnja bioplinskog postrojenja postala 
isplativa.  
Površina u vlasništvu farmera dovoljno je prostrana za izgradnju bioplinskog 
postrojenja. Mogla bi biti otežavajuća okolnost što se nalazi unutar naseljenog područja 
te je okružena stambenim objektima. Time ne bi zadovoljila uvjet dovoljne udaljenosti 
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od stambenih objekata, te bi pribavljanje potrebnih dozvola za izgradnju i rad 
postrojenja bilo nemoguće ili vrlo otežano.  
Nadalje, farmer broj 2 navodi da je upoznat s mogućnostima dobivanja sredstava iz 
projekta bioplinskog postrojenja. Čak je sudjelovao u jednom idejnom projektu u kojem 
bi bioplinsko postrojenje proizvodilo bioplin bez konverzije u električnu energiju.  
Odumiranjem okolnih farmi koje su sudjelovale u projektu, od ideje o postrojenju se 
odustalo, a nakon toga nije pokrenut novi projekt.  
Kao glavni problem vlasnik Ružman navodi slabo tržište i slabu konkurentnost 
proizvoda na tržištu. Uvezeni proizvodi znatno su jeftiniji od domaćih, te su cijene za 
otkup domaćih svinja premale i čak ponekad nedostatne da bi pokrile osnovne troškove 
uzgoja. Kada svinja dosegne željenu veličinu, farmer ju je prisiljen prodati zbog 
neisplativosti daljnjeg držanja i dostizanja visokih kriterija potrebnih za plasiranje 
proizvoda na tržište. Vlasnik broj 2 zamjera državi popustljivost zbog plasiranja 
nekontroliranih proizvoda iz uvoza zbog kojih pada cijena domaćim proizvodima 
visoke kvalitete. Poticanje uzgoja i smanjivanje troškova uzgoja trebalo bi se zakonski 
regulirati da bi se postigla konkurentnost na tržištu. 
Ukoliko bi mliječni i mesni proizvodi postali konkurentni bar na domaćem tržištu, 
dobivena sredstva bi se mogla usmjeriti na razvoj novih tehnologija, uključujući i 
tehnologije obnovljivih izvora energije. Dosadašnja ponuda poticaja iz Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost te fondova Europske Unije nije bila dovoljno poticajna  
za izgradnju bioplinskih postrojenja. Također zbog predugog vremenskog razdoblja 
povrata investicije, zbog slabih prihoda osnovne proizvodnje ili povremeno zbog 
financijskih gubitaka. 
Izvedbu projekata bioplinskih postrojenja mogli bi provesti tek nasljednici sadašnjih 
farmera, ako odluče zadržati farmu i ako u međuvremenu dođe do pozitivnih trendova 
na domaćem tržištu. Oni smatraju tehnologiju bioplinskog postrojenja korisnom i dobro 
su informirani o višestrukim korisnim osobinama bioplinskih postrojenja. 
Udruživanje sa susjednim farmama za izgradnju zajedničkog bioplinskog postrojenja 
kod farme broj 3 bilo bi otežano zbog velike udaljenosti među farmama. Većini je 
proizvodni kapacitet smanjen ili su čak prestale s radom. 
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Kao najveću prepreku u primjeni novih tehnologija farmer broj 3 ističe nekonkurentnost 
na tržištu. Primjerice niskih cijena mlijeka i jeftinijih uvoznih proizvoda većinom rade 
ispod isplative razine pa se mogu pokriti samo troškovi uzgoja uz minimalne prihode. 
Zbog toga je izdvajanje sredstava za bilo kakvo unaprjeđivanje farme te primjenjuju 
novih tehnologija, uključujući i tehnologije održivih izvora energije, za sad nemoguće. 
Velika količina potrebnih dokumenata studija i dozvola te dugi složeni postupci za 
dobivanje poticaja dodatno smanjuju zainteresiranost za izradu projekata i prijave na 
natječaje. Vlasnik broj 3 nema povjerenja u jedinicu lokalne samouprave za koju smatra 
da čak usporava bilo kakav razvoj onemogućujući ulaganja investitora u slične projekte. 
Neprikladnim izrađivanjem prostornih planova također se onemogućava primjena novih 
tehnologija. Stoga pada povjerenje farmera i poljoprivredne baze prema strukturnim 
fondovima koji  bi se trebali prilagoditi većinskoj strukturi stanovništva na selu. 
Vlasnikova kćer koja bi trebala preuzeti vlasništvo nad farmom, pokazuje nedvojben 
interes za primjenu novih tehnologija obnovljivih izvora energije na farmi. Kao prvo 
moguće ulaganje navela je bioplinsko postrojenje, ako se steknu financijski uvjeti. 
Farmu bi tada proširili, a broj grla povećali. Htjeli  bi primijeniti i ostale tehnologije 
poput solarnih kolektora. Za sada ima povjerenje prema domaćim i EU fondovima i te 
se nada da će se postupak dobivanja poticaja pojednostavniti. 
Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja financiranja projekta bioplinskog postrojenja, 
vlasnici farme broj 4 postaju nesigurni i odustaju od projekta te ne razmišljaju o 
ponovnim pokušajima natjecanja. Vlasnici skloni primjeni novih tehnologija 
obnovljivih izvora energije razmišljaju o novim pokušajima natječaja u projektima.  
Kao ograničavajući faktor razvoja farme navodi se slaba konkurentnost proizvoda, 
prvenstveno mlijeka i mesa na tržištu. Cijena uzgoja krava je vrlo visoka zbog visokih 
zahtjeva domaćeg tržišta. Ponuđene cijene za otkup proizvoda ne pokrivaju troškove 
proizvodnje zbog jeftinijih uvoznih proizvoda. Time je onemogućeno izdvajanje 
sredstava za ulaganje u farmu. Farmeri broj 4 smatraju da bi država svojim poticajima i 
izmjenama Zakona trebala stvoriti uvjete za konkurentnu proizvodnju na hrvatskom 
tržištu. Također je potrebno snižavanje visokih troškova uzgoja kako bi se zadržali 
potrebni prihodi za razvoj. Zbog pada konkurentnosti na tržištu i dugog razdoblja slabe 
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isplativosti stočarske djelatnosti, ispitani farmeri su izgubili interes za daljnja ulaganja 
pa je neizvjesno kada će doći do poboljšanja motivacije i uključenosti u EU trendove 
razvijenih zemalja.  
U razdoblju od nekoliko godina vlasništvo nad farmom broj 4 prenijeti će se na 
vlasnikovog sina. On je već preuzeo administrativni dio vođenja farme, te priprema 
projekte koji bi se trebali primijeniti u bližoj budućnosti uz uvjet poboljšanja cijene 
proizvoda na tržištu. Projekti u pripremi su izgradnja fotonaponskih ćelija i grijanja na 
solarnu energiju, te otvorenost mogućnostima natječaja za projekte izgradnje 
bioplinskog postrojenja. Manje zahtjevan je projekt iskorištavanja solarne energije, te se 
upravo čeka odgovor na prijavu na natječaj. Dugoročne analize održivosti i isplativosti 
takvih paralelnih projekata trebalo bi tek ispitati. 
Pozitivan primjer u farmi broj 5 je to što ostatak otpada (tekući gnoj) koji nije pogodan 
za korištenje u radu bioplinskog postrojenja farmer planira isporučivati lokalnim 
poljoprivrednicima kao visokovrijedno gnojivo za gnojidbu cca. 560 ha poljoprivrednog 
zemljišta. Sustav sušenja gnoja na perforiranim trakama osigurava optimalno sušenje 
svježeg ili predsušenog gnoja iz plodnog držanja te se pomoću navedenog sustava 
postiže vrijednost do 90% suhe tvari, a čime se stvara preduvjet za sigurno skladištenje 
gnoja odnosno plasmana na tržište humusa zadovoljavajuće kvalitete. Na taj način 
investitor je riješio problem zbrinjavanja otpada u tekućem obliku.  
Iz pogona bioplinskog postrojenja investitor planira proizvesti 8.118.000 kWh struje, a 
kao input za proizvodnju će mu služiti gnoj i ostaci iz peradarnika. Bioplinsko 
postrojenje proizvodi i humus čija godišnja proizvodnja iznosi 4.200.000,00 kg. 
Distribucija i prodaja humusa nije osigurana, ali analiza tržišta pokazuje velik rast 
potražnje za organskim gnojivima, te investitor smatra da neće biti problema prilikom 
prodaje na hrvatskom i čak na inozemnom tržištu. 
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10. ZAKLJUČAK 
Primjena obnovljivih izvora energije na seoskim gospodarstvima u Međimurju ovisna je 
o mnogim ograničavajućim faktorima koji onemogućavaju izvedbu postrojenja ili 
umanjuju korisnost samih postrojenja i njihovu ekonomsku isplativost. Unatoč 
potencijalima za izvedbu bioplinskih postrojenja, vlasnici nisu skloni ulaganju u razvoj 
farmi iz više razloga. 
Kao najbitniji faktor ističe se loše funkcioniranje tržišta. Proizvodi koji se plasiraju na 
tržište su visoke kvalitete, koju je potrebno dostići da bi se proizvodi uopće mogli 
prodavati. Visoka kvaliteta proizvoda iziskuje veliko ulaganje u proizvodnju i opće 
funkcioniranje farme. Zbog slabog poticanja proizvodnje od strane vlasti i nepostojećih 
mjera za povećanje profitabilnosti proizvodnje, domaćo proizvodi gube tržišnu 
utakmicu s uvoznim proizvodima. Proizvodnja uvoznih proizvoda je poticana u 
zemljama porijekla, pa su sami troškovi proizvodnje niži. Proizvodi se tada nude po 
nižoj cijeni od domaćih proizvoda pa postaju prvi izbor otkupljivača i potrošača. 
Domaći proizvodi se zbog njihove kvarljivosti zato prodaju po nižoj cijeni umanjujući 
profit. Manjak profita ne ostavlja mogućnost izdvajanja sredstava. 
Zbog loših procedura dobivanja poticaja i loših iskustava vlasnika farmi sa sustavom za 
poticanje i vlasti općenito, postoji odbojnost prema poticajima i strah od ulaganja. 
Većina proizvođača smatra bilo kakva ulaganja nemogućim i neisplativim. Farme u 
Međimurju su uglavnom manjeg kapaciteta od farmi u drugim krajevima pa je 
udruživanje prijeko potrebno za učinkovito korištenje bioplinskih postrojenja. Gašenjem 
velikog broja farmi zbog lošeg tržišta povećala se i sama udaljenost među farmama pa 
povezivanje za izvedbu projekata postaje sve manje moguće. 
Težak je i izbor povoljnih lokacija zbog opće rascjepkanosti čestica. Većina čestica je 
dobivena nasljedstvima pa su veće površine dijeljene. Okrupnjivanje površina nije 
provedeno do dovoljne mjere pa proizvođači teško nalaze prikladne lokacije. Mala 
površina županije i velika gustoća naseljenosti otežava odabir lokacije, zbog uvjeta 
dovoljne udaljenosti postrojenja od stambenih objekata. Regionalni park Mura-Drava i 
vodozaštitne zone oko vodocrpilišta dodatno smanjuju broj prikladnih lokacija za 
izgradnju. 
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Da bi se povećala ulaganja u bioplinska postrojenja potrebna su velika poboljšanja 
glede tržišta i omogućavanje jeftinije proizvodnje i povećanje konkurentnosti proizvoda 
da bi vlasnici mogli izdvajati sredstva za razvoj farmi. Potrebno je olakšati proces 
dobivanja poticaja i ohrabriti ljude da pristupe postupcima financiranja. Zbog 
ograničenog broja dostupnih lokacija potrebno je lokacije za izgradnju postrojenja 
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